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To optimize the management of construction waste, a number of measures has been 
proposed in the long-term targeted investment program for the management of solid household 
and industrial waste in the city of St. Petersburg for 2012 - 2020. Such a regional program should 
be financed mainly by private capital, including those industrial and construction companies and 
organizations that are producers of industrial waste and waste from construction and demolition.  
At the same time it is absolutely necessary to monitor the function of controlling the flows of such 
waste as well as the implementation of the regional program to optimize the management of 
industrial and construction waste. 
In conclusion, it should be said that by using the disposal and recycling of construction 
waste in the field of deconstruction, one can avoid the negative environmental impact associated 
with landfills and waste of valuable resources. Prevention of these effects improves air quality, 
reduces water pollution, reduces energy consumption and reduces the risk of habitat loss. Due to 
the reuse and processing of recyclable materials, carbon dioxide emissions are reduced, the need 
for new solid waste and industrial waste landfills is also reduced, primary and energy resources 
are saved by reducing the extraction and processing of raw materials. Deconstruction can have 
social benefits through the creation of jobs and through the low cost of materials available to 
society for use in the reconstruction and construction of buildings and structures that will 
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Аннотация. Строительство с применением металлоконструкций широко и 
эффективно используется во многих развитых странах мира. Появление новых 
инновационных технологий в строительстве совместно с развитием металлургии делают 
металл одним из самых перспективных материалов будущего. В настоящее время в 
мировой практике особое внимание уделено использованию легких строительных 
конструкций из тонколистового проката. Данные конструкции отличаются малой 
металлоемкостью, которая получена благодаря рациональной конструктивной форме, 
оптимальным размерам сечений, использованию стали повышенной прочности и 
применению алюминиевых сплавов.  
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Кроме того, конструкции из тонколистового проката характеризуются 
доступностью изготовления и транспортировки, технологичностью, высокой скоростью 
возведения и, что немаловажно, снижением затрат на строительство объекта. 
Тонколистовой прокат внедрился в индустрию строительства не столь давно, на данный 
момент времени только продолжает набирать обороты в нашей стране, что, безусловно, 
вызвано появлением СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из 
холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила 
проектирования». Данный свод правил регламентирует проектирование конструкций из 
тонколистового проката. Работа с тонколистовым прокатом существенно отличается от 
работы с конструкциями, выполненными из проката стандартных толщин.  
Ключевые слова. Тонколистовой прокат, обрушение, конструкции, 
проектирование, монтаж, холодногнутый профиль. 
 
Чаще всего конструкции из тонколистового проката используются для возведения 
складских помещений, магазинов, гаражей, торговых комплексов, производственных 




Рис. 1 Каркас здания из тонколистового проката 
 
Статистика за столь непродолжительный период использования конструкций из 
тонколистового проката показала достаточно большое количество обрушений таких зданий 
и сооружений. Но в чем же причина таких весьма неблагоприятных данных? 
Факторы, приводящие к аварийным ситуациям в зданиях и сооружениях из 
тонколистового проката можно разделить на две группы: 
            1. Ошибки на стадии проектирования. 
            2. Ошибки на стадии монтажа [1]. 
Выделим самые распространенные причины ошибок на стадии проектирования: 
– неточности в сборе нагрузок (неверный расчет снеговой или ветровой нагрузки 
понесет за собой перенапряжение в несущих элементах); 
– несоответствие узлов сопряжения типовым решениям (уменьшение количества 
крепежных элементов); 
– использование в расчете не редуцированной (не рабочей) площади сечения; 
– проектирование недостаточного количества связей (гибкость превышает 
допустимые значения); 
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– проектирование облегченного фундамента (вследствие просадки могут появляться 
неучтенные деформации конструкций). 
Стандартные программно-вычислительные комплексы также могут привести к 
неточности расчета, ведь они плохо заточены под работу с такими конструкциями. Главная 
особенность расчета тонколистового проката – нахождение редуцированных площадей. 
В таких конструкциях, вследствие малой толщины, в работу включается не все сечение. 
Производить расчет элементов со столь малой толщиной металла привычными способами, 
применяемыми в стандартных металлических конструкциях, категорически не 
рекомендуется, т. к. это приведет к существенному понижению или повышению расчетных 
характеристик. В свою очередь, это приведет к аварийной ситуации, либо перерасходу 
металла [2]. 
Ошибки на стадии монтажа совершаются из-за пренебрежения указаниями по 
сборке тонколистовых конструкций. Зачастую производители работ монтируют данные 
конструкции как стандартные, допускают отступления от проекта: 
– самовольное уменьшение сечений; 
– смещение конструкций (может привести к изменению расчетной схемы здания); 
– просверливание лишних отверстий; 
– уменьшение количества крепежных элементов; 
– использование оборудования низкого качества; 
– применение проката из некачественной стали [3]. 
Таким образом, мы видим, что тонколистовой прокат требует пристального 
внимания как при проектировании, так и в процессе строительства. При проектировании 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема доочистки сточных вод, после 
полного цикла очистки на очистных сооружениях канализации, при применении различных 
материалов в качестве фильтрующей загрузки на фильтрах доочистки сточных вод. 
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